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単一発熱棒の大気圧下プール沸騰による SBIV 確認実験および、発熱棒近傍に 1 枚ないし 2 枚の壁を
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ー対角線方向に増加する傾向を明らかにしている。 





















































による大気泡の揺動や凝縮が直接的な SBIV メカニズムであることを裏付けた。 















なお、本論文は、京都大学学位規程第 14 条第 2 項に該当するものと判断し、公表に
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